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ûí÷å «èçþìèíêîé» ñòàë ëàãåðü
äëÿ îäàð¸ííûõ äåòåé «Íàäåæ-
äà Ðîññèè», ñîçäàííûé íà
áàçå øêîëû ¹ 32. Òàì îòäîõ-
íóëî 125 ìàëü÷èøåê è äåâ÷î-
íîê, èç íèõ 40 âîøëè â äâà îò-
ðÿäà îäàð¸ííûõ, ñôîðìèðîâàííûõ èç
ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé.
Íà øêîëüíîì äâîðå îæèâëåíèå. Ðå-
áÿòà èç îòðÿäà «Óëèöà çàïîâåäíàÿ» óâ-
ëå÷åíû ïîèñêîì êëàäà. Èì óäà¸òñÿ áûñ-
òðî îáíàðóæèòü çàïèñêè ñ çàäàíèÿìè,
áëàãîäàðÿ êîòîðûì îïðåäåëÿ-
åòñÿ ìàðøðóò. Ñëûøíû çâîí-
êèå ãîëîñà è â êàáèíåòàõ. Òàì
èäóò çàíÿòèÿ ïî ðàçíûì ïðåä-
ìåòàì…
Àëëà Ñòåïàíîâíà Áàðèíî-
âà óæå êîòîðûé ãîä ðóêîâîäèò
îçäîðîâèòåëüíûì ëàãåðåì.
Ïîä÷åðêèâàÿ îñîáåííîñòü ýòîãî ëåòà,
îíà ðàññêàçàëà:
– Ó íàñ ïðîâîäèòñÿ ýêñïåðèìåíò, êî-
òîðûé ìîæíî íàçâàòü - èíòåëëåêòóàëü-
íûé îòäûõ. Íàïðàâëåíèÿ: åñòåñòâåííî-
íàó÷íîå, ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå, ãóìà-
íèòàðíîå. Øêîëüíûå ïðåïîäàâàòåëè-
ïðåäìåòíèêè äàþò óðîêè ãåîãðàôèè,
áèîëîãèè, ðóññêîãî ÿçûêà, ëèòåðàòóðû,
àëãåáðû, ãåîìåòðèè. Ñ äåñÿòè óòðà äî
îáåäà – çàíÿòèÿ ïî ðàñïèñàíèþ â èãðî-
âîé, óâëåêàòåëüíîé, äîñòóïíîé ôîðìå.
Ðåáÿòàì, åñòåñòâåííî, íå ñòàâÿò îöåíîê,
íå ñïðàøèâàþò äîìàøíèå çàäàíèÿ: âñ¸
æå - êàíèêóëû. Â îñíîâíîì èñïîëüçóþò-
ñÿ òàêèå ôîðìû, êàê ïðàêòèêóìû, èññëå-
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НОВОСТИ
Н
äîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. Ýòî äà¸ò
áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ òâîð÷åñòâà è
ðàçâèòèÿ. Ñòàðøåêëàññíèêàì, êîòîðûå ñ
óäîâîëüñòâèåì ó÷àòñÿ è ñåðü¸çíî îòíî-
ñÿòñÿ ê îáðàçîâàíèþ, íðàâèòñÿ ãîòîâèòü
ïðåçåíòàöèè, çàùèùàòü íàó÷íûå ïðîåê-
òû… Çàïîìíèëàñü èì ýêñêóðñèÿ â Êîó-
ðîâñêóþ îáñåðâàòîðèþ.
Ðåáÿòà âûáèðàëè íàïðàâëåíèÿ ïî
æåëàíèþ. Çäåñü ëþáèìûé ïðåäìåò ïðå-
ïîäàâàëè ëó÷øèå â ãîðîäå ó÷èòåëÿ. Çà-
íÿòèÿ ïî ðóññêîìó è ëèòåðàòóðå âåëà
Àëåâòèíà Ãåííàäüåâíà Êàéñèíà, ïî àë-
ãåáðå – Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ïàâëîâ è
Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ Øèøêèí.
Ëàãåðü «Ãîðîä äîñòèæåíèé» èìåë äå-
âèç, íàïðàâëåííûé íà êîìàíäíóþ ðàáî-
òó: «Âñòðåòèòüñÿ âìåñòå - óäà÷à, ñîòðóä-
íè÷àòü âìåñòå – óñïåõ». Êàæäûé äåíü
áûë òåìàòè÷åñêèì: «Çà çäîðîâûé îáðàç
æèçíè», «Ïóøêèíñêèé», «Ìîé äîì – ìîÿ
êðåïîñòü», «Ôàíòàçèè è ôàíòàñòèêè»…
Ðåáÿòà çíàêîìèëèñü ñ ïðàâèëàìè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè, ïîëó÷àëè çíàíèÿ è íàâûêè, êîòîðûå
ìîãóò ïðèãîäèòüñÿ â æèçíåííûõ ñèòóàöè-
ÿõ. Íî ãëàâíîé, îáúåäèíÿþùåé ëèíèåé
ñìåíû ÿâëÿëàñü ýêîëîãèÿ. Îá ýòîì ñâè-
äåòåëüñòâóþò íàçâàíèÿ ïÿòè îòðÿäîâ -
íàïðèìåð, «Öâåòî÷íûé ïðîñïåêò», «Áóëü-
âàð ñâåæåñòè», «×èñòûé ïåðåóëîê». Âñ¸
ýòî îòðàæåíî íà èíôîðìàöèîííîì ñòåí-
äå.
Ïî ñëîâàì ðåáÿò, â ëàãåðå ìíîãîìó
ìîæíî áûëî íàó÷èòüñÿ è ñ ïîëüçîé ïðî-
âåñòè âðåìÿ. Îòäûõ áûë ðàñïèñàí ïî ìè-
íóòàì. Åæåäíåâíî ïðîâîäèëèñü ðàçíîîá-
ðàçíûå ðàçâëåêàòåëüíûå, ñïîðòèâíûå,
ïîçíàâàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ãóëÿëè â
ïàðêå, õîäèëè â êèíî...
Âîò âïå÷àòëåíèå äåâÿòèêëàññíèöû
øêîëû ¹ 6 Ìàðèè Ñèñèíîé:
– Âûáðàëà ãóìàíèòàðíîå
íàïðàâëåíèå, ñ óäîâîëüñòâè-
åì ïîñåùàëà çàíÿòèÿ ïî ïðåä-
ìåòàì: ðå÷ü è êóëüòóðà îáùå-
íèÿ, èñòîðèÿ, ðóññêèé. Îñî-
áåííî íðàâèëîñü èçó÷àòü îá-
ùåñòâîçíàíèå, êîòîðîå ïðå-
ïîäàâàë ó÷èòåëü ñåäüìîé
øêîëû Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Êðþ÷åâ. Îí
ïðåïîäíîñèë ìàòåðèàë ýìîöèîíàëüíî,
áóêâàëüíî âñ¸ ðàçæ¸âûâàë. Â öåëîì, ñ÷è-
òàþ, òàêîå îáó÷åíèå ïîëåçíî. Ñêîðî íàì
ñäàâàòü ýêçàìåíû, è äîïîëíèòåëüíûå çíà-
íèÿ íå ïîìåøàþò.
Ïîäâåëà èòîãè è âîñüìèêëàññíèöà
øêîëû ¹ 32 Åêàòåðèíà Äåíüãèíà:
– Âïå÷àòëåíèå ïðîèçâåëà ðèòîðèêà,
ãäå íàñ ó÷èëè ïðåäñòàâëÿòü ñåáÿ, ÷òî, áå-
çóñëîâíî, ïðèãîäèòüñÿ â áóäóùåì. Áîëü-
øóþ ðîëü ñûãðàëî ðàçíîîáðàçèå, ëþáî-
ïûòíî áûëî ïîñëóøàòü ó÷èòåëåé äðóãèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îíè ïî-ñâîåìó ïåðå-
äàþò çíàíèÿ è äåëàþò àêöåíòû.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
ÎÒÄÛÕ Ñ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
В городе завершилась первая смена в летних лагерях дневного пребывания детей.
Они по традиции действуют во всех школах, дворовых клубах, центре детского
творчества – всего 42 площадки.
Валентина Астахова, Мария Сисина,
воспитатель Анастасия Степанова (преподаватель немецкого языка школы № 2), Екатерина Деньгина
В детских городских лагерях дневного
пребывания нынче летом отдохнут
3320 юных первоуральца.
ТАРИФЫ ОПЯТЬ РАСТУТ
Ñ 1 èþëÿ íà 15 ïðîöåíòîâ óâåëè÷àòñÿ òàðèôû
íà ãàç, ýëåêòðîýíåðãèþ è òåïëîñíàáæåíèå,
íà 12 ïðîöåíòîâ – íà âîäîîòâåäåíèå.
Ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòñÿ, ñîãëàñíî ïðåäåëüíûì èíäåê-
ñàì, óñòàíîâëåííûì ôåäåðàëüíûìè âëàñòÿìè. Ïðè ýòîì,
ìåñÿöåì ðàíåå ðàçìåðû êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé óìåíü-
øèëèñü. Ýòî ïðîèçîøëî çà ñ÷¸ò òîãî, ÷òî ÐÝÊ ñíèçèë íîð-
ìàòèâû è ñíÿë ñ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ îáÿçàííîñòü îïëà÷è-
âàòü îáùåäîìîâîå âîäîîòâåäåíèå.
ПОМОЩЬ НА ГАЗИФИКАЦИЮ
Ïðàâèòåëüñòâî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè èçäàëî
ïîñòàíîâëåíèå îá óòâåðæäåíèè ñîöèàëüíîé
ïðîãðàììû, íàïðàâëåííîé íà îêàçàíèå àäðåñíîé
ïîìîùè íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïîëó÷àòåëÿì òðóäîâîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè (èëè ïî èíâàëèäíîñòè) áóäóò ÷àñòè÷íî êîìïåíñè-
ðîâàíû ðàñõîäû ïî ãàçèôèêàöèè æèëûõ ïîìåùåíèé, êîòî-
ðûå ïðèíàäëåæàò èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è â êîòîðûõ
îíè ïðîæèâàþò. Âåëè÷èíà ìàòïîìîùè - â ðàçìåðå 90 ïðî-
öåíòîâ îò ïîíåñåííûõ ðàñõîäîâ, íî íå áîëåå 35000 ðóáëåé.
Â íàøåì ãîðîäå äàííàÿ ïðîãðàììà àêòóàëüíà, ïðåæäå âñå-
ãî, äëÿ ïåíñèîíåðîâ, ïðîæèâàþùèõ â ïîñ¸ëêàõ, íà òåððè-
òîðèè êîòîðûõ ñåãîäíÿ èäóò ðàáîòû ïî ãàçèôèêàöèè.
ДЕТСАДОВСКИЕ СПИСКИ:
ДОВОЛЬНЫ НЕ ВСЕ
Â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
ïîÿâèëèñü ñïèñêè ñ÷àñòëèâ÷èêîâ,
ïîïàâøèõ íûí÷å â ìóíèöèïàëüíûå ñàäèêè.
Çà ïóò¸âêàìè ðîäèòåëåé æäóò äî 9 èþëÿ. Â ýòîì ãîäó â
äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïîéä¸ò 1355 ðåáÿòèøåê, êîòîðûì
îò 2 äî 6 ëåò. Äî ðàñïðåäåëåíèÿ â î÷åðåäè áûëî 4499 äå-
òåé, òåïåðü îñòà¸òñÿ åù¸ 3144 ðåá¸íêà. ×òîáû õîòü ÷àñòè÷-
íî óäîâëåòâîðèòü ñïðîñ, â ÷åòûð¸õ äåòñàäàõ ïðîéä¸ò ðå-
êîíñòðóêöèÿ, â äâóõ – êàïèòàëüíûå ðåìîíòû. Çàïëàíèðîâà-
íî è ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ñàäà íà 270 ìåñò íà óëèöå Áåðå-
ãîâàÿ.
ОБЩЕСТВЕННИКИ
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé
îòìåòèëè 26 èþíÿ.
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ìàñøòàá ýòîé ïðîáëåìû òà-
êîâ, ÷òî â å¸ ðåøåíèè ñèëîâûì ñòðóêòóðàì áåç ïîìîùè
îáùåñòâåííèêîâ íå îáîéòèñü. Â Ïåðâîóðàëüñêå äåéñòâóåò
íåñêîëüêî îðãàíèçàöèè, êîòîðûå ïîìîãàþò ïîëèöèè â áîðü-
áå ñ íàðêîòîðãîâöàìè, çàíèìàþòñÿ ïðîôèëàêòèêîé íàðêî-
ìàíèè è ðåàáèëèòàöèåé íàðêîçàâèñèìûõ. Îáùåñòâåííèêè
çàêðàøèâàþò ðåêâèçèòû äèëåðîâ, ïðè èõ ñîäåéñòâèè çà-
äåðæàíî 5 òîðãîâöåâ ñìåðòüþ.
«АВТОБУС-МАРШРУТКА»
Çà âðåìÿ å¸ ïðîâåäåíèÿ â Ïåðâîóðàëüñêå
ñ 20 èþíÿ ïðîâåðåíî îêîëî ñòà àâòîáóñîâ.
Â ÷èñëå âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé - òåõíè÷åñêàÿ íåèñï-
ðàâíîñòü ìàøèí è íåèñïîëíåíèå ïðàâèë ïåðåâîçêè ïàññà-
æèðîâ. Ïî âèíå âîäèòåëåé ïàññàæèðñêîãî àâòîòðàíñïîðòà
çà ïîëãîäà çàôèêñèðîâàíî 16 ÄÒÏ. Ïðè÷èíîé àâàðèé ÷àùå
âñåãî ñòàíîâèòñÿ íàðóøåíèå ñêîðîñòíîãî ðåæèìà è äèñòàí-
öèè. Äëÿ ïðåñå÷åíèÿ ïîäîáíûõ ÄÒÏ ñîòðóäíèêè äîðîæíîé
ñëóæáû îðãàíèçóþò ðåéäû. Åçäÿò â îáùåñòâåííîì òðàíñ-
ïîðòå â øòàòñêîì, ñíèìàþò íà âèäåîðåãèñòðàòîðû èëè ïðî-
ñòî îñòàíàâëèâàþò è ïðîâåðÿþò ìàðøðóòêè.
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ðàçó ÷åòûðå íåæèëûõ ïîìåùå-
íèÿ ïëàíèðóåò ïðîäàòü àäìè-
íèñòðàöèÿ äî 1 èþëÿ. Ñîãëàñ-
íî ôåäåðàëüíîìó çàêîíó,
èìåííî äî ýòîé äàòû äåéñòâó-
åò óïðîùåííàÿ ñèñòåìà, ïî êîòîðîé êîì-
ìåðñàíòû, àðåíäóþùèå ìóíèöèïàëüíûå
îáúåêòû, ìîãóò èõ âûêóïèòü áåç ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå. Îñîáóþ àêòèâíîñòü ïðè ïîä-
ãîòîâêå äîêóìåíòîâ íà ïðîäàæó ïðîÿâ-
ëÿåò çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà ïî óïðàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì
Àëåêñåé Óëüÿíîâ. Äåéñòâèÿ ÷èíîâíèêà
âûçûâàëè ìíîãî âîïðîñîâ, îñîáåííî ïîñ-
ëå òîãî, êàê áûëà îáúÿâëåíà öåíà ãîòî-
âÿùèõñÿ ñäåëîê.
Ê ïðèìåðó, ìàãàçèí ïî÷òè â 100 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ â îæèâëåííîì ìåñòå (â
äîìå ¹ 9 ïî óëèöå 50 ëåò ÑÑÑÐ) àäìè-
íèñòðàöèÿ õî÷åò ïðîäàòü âñåãî çà 1 ìèë-
ëèîí 340 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðèìåðíî òàêîé
æå ïîðÿäîê öåí çíà÷èòñÿ ïðè ïðîäàæå
îáúåêòîâ íà Ãåðöåíà, ¹ 2, à òàêæå â Íî-
âîóòêèíñêå íà óëèöå Ïàðòèçàí, ¹ 64 è
Áèëèìáàå íà ïëîùàäè Ñâîáîäû, ¹ 2.
Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ñ ó÷¸òîì òîãî,
÷òî â ñðåäíåì ðû-
íî÷íàÿ ñòîèìîñòü
îäíîãî êâàäðàòíîãî
ìåòðà â Ïåðâîóðàëü-
ñêå ñîñòàâëÿåò
50000 ðóáëåé, öåíà
íà ïðîäàâàåìóþ ìó-
íèöèïàëüíóþ íåäâè-
æèìîñòü çàíèæåíà
êàê ìèíèìóì â äâà-
òðè ðàçà. À ýòî çíà-
÷èò, ÷òî áþäæåò ïðè
òàêîé ñäåëêå ïîòåðÿåò íåñêîëüêî ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Â ÷üèõ êàðìàíàõ îñÿäåò ðàç-
íèöà ìåæäó ïðîäàæíîé öåíîé è ðåàëü-
íîé ñòîèìîñòüþ îáúåêòîâ, îñòàåòñÿ òîëü-
êî äîãàäûâàòüñÿ.
«Ïðåäïðèèì÷èâûé» ÷èíîâíèê Àëåê-
ñåé Óëüÿíîâ â ñâî¸ îïðàâäàíèå ïðåäúÿâ-
ëÿåò ðåçóëüòàòû îöåíêè: äåñêàòü, àäìè-
íèñòðàöèÿ çàêëþ÷èëà äîãîâîð ñ îöåíùè-
êîì, è òîò âñ¸ îöåíèë. Ñòàâèòü ïîä ñî-
ìíåíèå ðåçóëüòàòû îöåíî÷íîé ïðîöåäó-
ðû ãîñïîäèí Óëüÿíîâ íå ìîæåò. Èëè íå
õî÷åò. Äàæå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî åñòü è
äðóãèå íåçàâèñèìûå îöåíùèêè, êîòîðûå
ÌÀÃÀÇÈÍ ÂÑÅÃÎ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍ
При дефиците городского бюджета в 250 миллионов
администрация Первоуральска распродаёт недвижимость
по дешевке.
ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ
С
àëûé çàë Äâîðöà
êóëüòóðû ìåòàë-
ëóðãîâ ñ çàøòî-
ðåííûìè îò ñîë-
íöà îãðîìíûìè
îêíàìè âñòðåòèë ãîñòåé ïðè-
ÿòíîé ïðîõëàäîé. Ñðàçó óñëî-
âèëèñü: ðàáîòàòü ñïîðî.
Ïðåæäå âñåãî, ïðåäñòàâèòå-
ëåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ïî-
ïðèâåòñòâîâàë äèðåêòîð ïî
âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè
âëàñòè è îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè Àëåêñàíäð
Õàíèí, êîíñòàòèðîâàâøèé èí-
ôîðìàöèþ î âûäåëåíèè çàâî-
äîì 6,5 ìèëëèîíà ðóáëåé íà
ìàòåðèàëüíîå ïîîùðåíèå ê
Äíþ ìåòàëëóðãà íåðàáîòàþ-
ùèõ ïåíñèîíåðîâ. Ñ íàñòóïà-
þùèì ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì âåòåðàíîâ ïî-
çäðàâèë ïðåäñåäàòåëü ïðîô-
ñîþçíîãî êîìèòåòà ïðåäïðè-
ÿòèÿ Ñåðãåé Îøóðêîâ.
Çàòåì èíèöèàòèâà ïåðå-
øëà ê ïðåäñòàâèòåëÿì ãîðîä-
ñêîãî óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè, ïðèáûâøèìè âî
äâîðåö íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè.
Êàê ðàç ïîäîøëà ïîðà î÷å-
ðåäíîé ãðóïïå íîâîòðóáíèêîâ
ïîëó÷àòü çíàêè îòëè÷èÿ Ñâåð-
äëîâñêîé îáëàñòè «Ñîâåò äà
ëþáîâü». Ïåðâûìè ïîäíÿëèñü
íà ñöåíó Ãàëèíà Ô¸äîðîâíà è
Ãåîðãèé Òèìîôååâè÷ Íèêóëè-
íû. Ê çàñëóæåííûì íàãðàäàì
äîáàâèëèñü öâåòû, êîðîáêè
êîíôåò è öåðåìîíèÿ ôîòîãðà-
ôèðîâàíèÿ. Âèíîâíèêè òîðæå-
ñòâà ñíèìàëèñü ñ ðîäíûìè,
äðóçüÿìè. Â ñòîëü âîëíèòåëü-
íûé äåíü ñóïðóæåñêèå ïàðû
ïðèøëè ïîçäðàâèòü, ïîääåð-
æàòü íå òîëüêî äåòè, íî è âíó-
êè, êîãî-òî – äàæå ïðàâíóêè.
Àïëîäèñìåíòàìè ñîáðàâ-
øèåñÿ âñòðåòèëè Òàìàðó Ïàâ-
ëîâíó è Àëåêñàíäðà Àëåêñåå-
âè÷à Êëèíñêèõ, Ñàíüþ Ëåò-
ôóëëîâíó è Ñåïåðøà Ðåøåòî-
âûõ, Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó è
Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Ãðà÷ó-
íîâûõ, Çàéòóíó Àõìåíàáèåâ-
íó è Ãàáòóëõàëèìà Ãàáòóëõà-
íîâûõ. Ïîñëåäíþþ ïàðó ñòà-
ðîæèëîâ Ìàãíèòêè íà ôîòî-
ñåññèþ ñîïðîâîäèëà îãðîì-
íàÿ äåëåãàöèÿ æèòåëåé ïîñ¸ë-
êà, ãäå ñóïðóãîâ âñå çíàþò è
ïî÷èòàþò çà îòêðûòîñòü, òðó-
äîëþáèå, çà ëþáîâü ê ëþäÿì.
Âñåì ñóïðóãàì áûëî àäðåñî-
âàíî ìíîãî ò¸ïëûõ ñëîâ. Èõ
æèçíü äëÿ ïîäðàñòàþùèõ ïî-
êîëåíèé ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì
òåðïåíèÿ, âåðíîñòè, ÷åñòíî
èñïîëíåííîãî ðîäèòåëüñêîãî
äîëãà.
Ðîâíî ÷åðåç íåäåëþ íîâî-
èñïå÷¸ííûå êàâàëåðû ïî÷¸ò-
íîãî çíàêà ñ áëèçêèìè, âîç-
ìîæíî, ñíîâà ïåðåæèâóò ñî-
áûòèÿ ýòîãî çíàìåíàòåëüíîãî
äíÿ, êîãäà ïîëó÷àò, êàê ïîäà-
ðîê îò ðóêîâîäñòâà çàâîäà,
ïàìÿòíûå ñíèìêè.
Ñëåäóþùèé ìîìåíò
âñòðå÷è áûë íå ìåíåå çíàìå-
íàòåëüíûì – ìîæíî äàæå ñêà-
çàòü, èñòîðè÷åñêèì. Ñîñòîÿ-
ëàñü ïðåçåíòàöèÿ êíèãè Ïî-
÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà
Þðèÿ Äóíàåâà «Ñîçâåçäèå
ãåðîåâ òðóäà». Â ñáîðíèê âîø-
ëî 19 î÷åðêîâ î íàøèõ çåìëÿ-
êàõ, â îñíîâíîì – íîâîòðóáíè-
êàõ, óäîñòîåííûõ âûñøåé ñòå-
ïåíè îòëè÷èÿ çà âûäàþùèåñÿ
òðóäîâûå äîñòèæåíèÿ. Ñ ìíî-
ãèìè èç íèõ àâòîð ñòàëêèâàë-
ñÿ â æèçíè, ðàáîòàë ðÿäîì –
ýòî, êîíå÷íî, îáëåã÷àëî íàïè-
ñàíèå ìàòåðèàëîâ. Òðóäíîñòè
âîçíèêàëè ñî ñáîðîì äîêó-
ìåíòîâ, ôîòîãðàôèé î ïåðâûõ
ãåðîÿõ äàâíèõ ëåò, î òåõ, êòî
ââèäó æèçíåííûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâ ñìåíèë êîãäà-òî ìåñ-
òî æèòåëüñòâà.
Êíèãà áûëà ãîòîâà åù¸ â
2008 ãîäó, íî òîãäà èçäàòü å¸
íå óäàëîñü. È âîò îíà âûõîäèò
íàêàíóíå 80-ëåòèÿ Íîâîòðóá-
íîãî, êîòîðîå áóäåò îòìå÷àòü-
ñÿ â áóäóùåì ãîäó.
Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñ-
òè ê Þðèþ Àíäðååâè÷ó îáðà-
òèëñÿ äèðåêòîð ïî ñâÿçÿì ñ
îðãàíàìè âëàñòè è îáùå-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè À.
Õàíèí. Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
îòìåòèë öåííîñòü íîâîé êíè-
ãè, êîòîðàÿ ñòàíåò «ðàáîòàþ-
ùèì» ýêñïîíàòîì ìóçååâ, áó-
äåò â áèáëèîòåêàõ ñëóæèòü
ó÷åáíûì ïîñîáèåì äëÿ ìîëî-
ä¸æè. Íàäî çíàòü ñâîþ èñòî-
ðèþ. Íàøè ñåãîäíÿøíèå óñïå-
õè áåðóò íà÷àëî îò ãåðîåâ
ïðîøëûõ ëåò, ïî ñëàâíûì äå-
ëàì êîòîðûõ ñëåäóåò ñòðîèòü
æèçíü.
Þ.Äóíàåâ ñîãëàñèëñÿ ïðî-
âåñòè ñåññèþ àâòîãðàôîâ.
Ïîäïèñàë è âðó÷èë ñáîðíèê
âíó÷àòîìó ïëåìÿííèêó Íèêî-
ëàÿ ×åðíûõ, ñûíó Ïåòðà Øàí-
öåâó, âíó÷êå Áîðèñà Äàíèëî-
âà, âäîâå õðîìïèêîâñêîãî ãå-
ðîÿ Ãåííàäèÿ Óøêîâà, ëè÷íî
â ðóêè – çäðàâñòâóþùåìó
Ñåðãåþ ßñþêåâè÷ó, äî÷åðè
Ô¸äîðà Äàíèëîâà (íà ñíèì-
êå)…
Ñâåòëàíà Ô¸äîðîâíà Òîì-
êîâèä ïîäåëèëàñü: «Ó ìåíÿ
äîìà íà îòäåëüíîé ïîëêå ñòî-
ÿò êíèãè î ïàïå, î íàøåì ãî-
ðîäå, åãî îêðåñòíîñòÿõ è ïðè-
ðîäå, î çàâîäàõ è åãî ñëàâíûõ
ëþäÿõ. È êíèãè íå ïûëÿòñÿ. Òî
è äåëî çíàêîìûå, ÷åðåç íèõ -
èõ äðóçüÿ ñïðàøèâàþò äëÿ
äåòèøåê, ÷òîáû íà ðàçíûå
òåìû ãîòîâèòü ðåôåðàòû, ïè-
ñàòü êóðñîâûå. È çàìå÷àòåëü-
íî, ÷òî ýòîò èíòåðåñ ñóùåñòâó-
åò, ÷òî ìîëîäûå ëþäè íå îò-
ðûâàþòñÿ îò ñâîèõ êîðíåé,
öåíÿò ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó. È,
íàäåþñü, â áóäóùåì ñìîãóò
áûòü åé ïîëåçíûìè».
Èíûõ ãåðîåâ êíèãè – ðàç-
íûõ ïîêîëåíèé - íå ñâîäèëà
ñóäüáà. È âîò, â íàøå âðåìÿ
ïîÿâèëàñü óíèêàëüíàÿ âîç-
ìîæíîñòü îáùåíèÿ ìåæäó
ïðîäîëæàòåëÿìè ðîäà íîâî-
òðóáíèêîâ Ïåòðà Íåíàøåâà è
Èâàíà Äûáîâà, äèíàñîâöà
Ô¸äîðà Âîðîáü¸âà… Äî íå-
äàâíèõ ïîð îíè, âîçìîæíî,
íè÷åãî íå çíàëè äðóã î äðóãå.
À òåïåðü èõ ðîäíèò ãåðîè÷åñ-
êîå ïðîøëîå ïðåäêîâ, ïàìÿòü
î íèõ. È âñ¸ ýòî - áëàãîäàðÿ
íîâîé êíèãå, ñîñòîÿâøåéñÿ
ïðåçåíòàöèè â ðàçãàð ëåòà, î
ïðîâåäåíèè êîòîðîé òàê áåñ-
ïîêîèëèñü ðóêîâîäèòåëè âåòå-
ðàíñêîé îðãàíèçàöèè íîâî-
òðóáíèêîâ.
ÒÐÈ ÑÎÁÛÒÈß ÆÀÐÊÎÃÎ ÄÍß
Для активистов заводского совета ветеранов минувший
вторник выдался, действительно, жарким.
Его председателя Василия Наклюцкого и директора
благотворительного фонда «Забота» Ольгу Антонову очень
волновало, удастся ли в разгар лета собрать аудиторию,
чтобы провести три сбежавшихся по времени
мероприятия.
М
ìîãóò ïðîâåñòè îáúåêòèâíóþ ýêñïåðòèçó.
Íèêàê íå ðåàãèðóåò íà î÷åíü ëüãîò-
íóþ ðàñïðîäàæó ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà è ãëàâà ãîðîäà Þðèé Ïåðåâåð-
çåâ, êîòîðîìó äåïóòàòû ïîñòàâèëè çàäà-
÷ó ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ
äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà. Ê ñëîâó, òîëü-
êî çà ïîñëåäíèé ãîä áþäæåòíàÿ «äûðà»
â Ïåðâîóðàëüñêå óâåëè÷èëàñü ïðàêòè÷åñ-
êè âäâîå. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü äåôèöèò
ãîðîäñêîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 250 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, à ôèíàíñèñòû ìýðèè âñå-
ðüåç çàäóìûâàþòñÿ íàä îôîðìëåíèåì
êðåäèòîâ äëÿ ñïàñåíèÿ ñèòóàöèè.
СОЦПОЛИТИКА
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
îò 11.06.2013 ¹ 748-ÏÏ óñòàíîâëåíà âåëè÷èíà
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà òðåòèé êâàðòàë.
Â ðàñ÷¸òå íà äóøó íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè –
7315 ðóáëåé â ìåñÿö; äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ – 7801
ðóáëü â ìåñÿö; äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 5959 ðóáëåé â ìåñÿö;
äëÿ äåòåé – 7330 ðóáëåé â ìåñÿö.
Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Ïåðâîóðàëüñêà ïðè-
ãëàøàåò ãðàæäàí, èìåþùèõ ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè
íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, îáðàòèòüñÿ çà
îêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè ïî àäðå-
ñó: óë. 1 Ìàÿ, äîì ¹ 8. Ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê - c 9 äî
18 ÷àñîâ; ñðåäà è ÷åòâåðã - ñ 8 äî 17 ÷àñîâ, îáåä - ñ 12:30 äî
13:30. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 24-59-29.
Ãîñóäàðñòâåííîå ïîñîáèå íàçíà÷àåòñÿ íà ïåðèîä äî
øåñòè ìåñÿöåâ.
Ðàçìåð ïîñîáèÿ ìàëîèìóùèì îäèíîêî ïðîæèâàþùèì
ãðàæäàíàì è ìàëîèìóùèì ñåìüÿì ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà
ñîñòàâëÿåò 369 ðóáëåé íà îäíîãî ÷åëîâåêà â ìåñÿö.
ОТДЫХ
РЕЗОНАНС
«ИГРА» НА СЕМЕЙНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Â ñêàíäàëüíîé èñòîðèè ñ ñåìåííûì áèçíåñîì
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íèíû Æóðàâëåâîé
òî÷êó ñòàâèòü ðàíî. Ïîêà àäìèíèñòðàöèÿ õðàíèò
ìîë÷àíèå, îöåíêó îáíàðîäîâàííûì ôàêòàì äàëè
äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû.
– ß äàâíî çíàþ Íèíó Æóðàâëåâó, ìíå êàçàëîñü, ÷òî îíà
èñêðåííå áîëååò çà ñâîå äåëî. À òåïåðü èñïûòàë íàñòîÿ-
ùèé øîê, – ïðèçíà¸òñÿ äåïóòàò Ìàðàò Ñàôèóëëèí. – Ó êàæ-
äîãî åñòü ñåìüÿ, ñâàò, áðàò, íî åñëè âñ¸ ïðîèñõîäèò â òàêîé
ôîðìå, åñëè ÷åëîâåê îáðîñ òàêèì «ãåíåàëîãè÷åñêèì âåòâÿ-
ìè», òî ÿ íå çíàþ... Ìîæåò, ýòî äëÿ âñåõ ÷èíîâíèêîâ íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ íîðìàëüíûì?
– Âîçìîæíî, òàê áûëî íå âñåãäà. Æóðàâë¸âà - âåäü ÷å-
ëîâåê ïîäíåâîëüíûé, ìîæåò, ìýð íà íå¸ òàê ïëîõî âëèÿåò,
– êîììåíòèðóåò âèöå-ñïèêåð Ýäóàðä Âîëüõèí. – Íî â ëþ-
áîì ñëó÷àå òðåáóåòñÿ ñëåäñòâåííàÿ ïðîâåðêà, ýòî ïðåðî-
ãàòèâà îðãàíîâ. Ñåé÷àñ ó íàñ êàíèêóëû, íî íå èñêëþ÷åíî,
÷òî â êîíöå èþëÿ ìû ñîáåð¸ìñÿ íà çàñåäàíèå è òîæå îáñó-
äèì ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ.
Êàê ñòàëî èçâåñòíî, ïî ôàêòàì ïðè÷àñòíîñòè ÷èíîâíèêà
ìýðèè ê äåÿòåëüíîñòè êîììåð÷åñêèõ ôèðì äåïóòàòàìè íà-
ïðàâëåí çàïðîñ â îáëàñòíóþ ïðîêóðàòóðó è ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ. Íàðîäíûå èçáðàííèêè òðåáóþò ïðîâåðèòü
ðåçóëüòàòû æóðíàëèñòñêîãî ðàññëåäîâàíèÿ è, åñëè èíôîð-
ìàöèÿ ïîäòâåðäèòñÿ, ïðèâëå÷ü Íèíó Æóðàâëåâó ê îòâåò-
ñòâåííîñòè.
ДЕТСТВО ТРЕБУЕТ
ОСОБОГО ПОРЯДКА
Ñâåðäëîâñêàÿ ïðîêóðàòóðà ïðîâåðèëà ëåòíèé
îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü «Çàðÿ», â êîòîðîì äîñðî÷íî
ïðåêðàòèëî îòäûõ áîëåå 60 äåòåé. Âñêðûëèñü ãðóáûå
íàðóøåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Îá ýòîì ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà
íàäçîðíîãî âåäîìñòâà.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî ñ îòêðûòèÿ ëàãåðÿ ïîä Àñáåñòîì â íåãî
ïðèáûëî 630 äåòåé, ïðè ýòîì äîñðî÷íî ïðåðâàë îòäûõ 61
ðåáåíîê. Â õîäå ïðîâåðêè âûÿñíèëîñü, ÷òî â ìó÷íîì öåõå
ïèùåáëîêà ïîâðåæäåíà àíòèìîñêèòíàÿ ñåòêà. Ïðè ðàçäà÷å
çàâòðàêà â ñòîëîâîé îáíàðóæåíû ñòàêàíû ñî ñêîëàìè. Â íå-
êîòîðûõ ïîìåùåíèÿõ, ãäå ïðîæèâàëè äåòè, îòñóòñòâîâàëà
ïèòüåâàÿ âîäà. Â óìûâàëüíûõ êîìíàòàõ ïîëíîñòüþ îòñóò-
ñòâîâàëè àíòèìîñêèòíûå ñåòêè - â ïîìåùåíèÿõ ïîñåëèëèñü
ìóõè è êîìàðû.
Ïî èòîãàì ïðîâåðêè â îòíîøåíèè îðãàíèçàòîðà ïèòà-
íèÿ – äèðåêòîðà ÎÎÎ «Êîìáèíàò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ»
âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè
ïî ñòàòüå «Íàðóøåíèå ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ òðå-
áîâàíèé ê îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ». Â îòíîøåíèè äèðåêòîðà
ëàãåðÿ «Çàðÿ» âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðà-
âîíàðóøåíèè ïî ñòàòüå «Íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â
îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëà-
ãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ». Êðîìå òîãî, â àäðåñ ðóêîâîäèòåëåé
óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé âíåñåíû ïðåäñòàâëåíèÿ îá óñòðà-
íåíèè íàðóøåíèé. Ðàññìîòðåíèå àêòîâ ïðîêóðîðñêîãî ðå-
àãèðîâàíèÿ êîíòðîëèðóåòñÿ ïðîêóðàòóðîé.
Ãåðìàí Ãðåô: «Ó ÇÀ¨ÌÙÈÊÀ –
ÏÎÇÈÒÈÂÍÀß ÄÈÍÀÌÈÊÀ»
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 328 èþíÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
ВЫСТАВКА
РЫНОК
На Петербургском экономическом форуме, который
проходил в северной столице с 20-22 июня, Президент,
председатель правления «Сбербанка России» (банк,
возглавляющий синдикат банков-кредиторов группы ЧТПЗ)
Герман Греф рассказал журналистам о том, как проходила
реструктуризация кредита группы ЧТПЗ и какие
перспективы в отношении компании он видит.
 äåâÿòîì öåõå òàêèå ñìåêàëè-
ñòûå íàøëèñü, ðåøèâ çàñòàðå-
ëóþ ïðîáëåìó. Íî íà÷í¸ì ïî
ïîðÿäêó…
Ïðîèçâîäèìûå â öåõå òðó-
áû ïðîõîäÿò ÷åðåç ñïåöèàëüíûå âîäîîõ-
ëàæäàåìûå êàìåðû. ×òîáû ïðîäóêöèÿ
áûëà êà÷åñòâåííîé, îñòûâàòü èçäåëèå
äîëæíî ïîñòåïåííî, ñ âûðàâíèâàíèåì
òåìïåðàòóðû ïî âñåé ïîâåðõíîñòè. Òåõ-
íîëîãèÿ ýòà ïðèìåíÿëàñü áîëåå 40 ëåò è
áûëà îòðàáîòàíà äî ìåëî÷åé. Íî èìåëà
îäíî äîñàäíîå íåñîâåðøåíñòâî: êîíñò-
ðóêöèÿ ïðèâîäà ïå÷íûõ ðîëèêîâ áûëà
òàêîâà, ÷òî ïîñòîÿííî ïðîèñõîäèëè îá-
ðûâû ïðèâîäíûõ öåïåé ðîëüãàíãà, ðîëè-
êè áûñòðî èçíàøèâàëèñü, à íàðóæíàÿ ïî-
âåðõíîñòü òðóá íåðåäêî ïîâðåæäàëàñü.
Íà «ñîâåñòè» ìîíîïðèâîäà áûëè ìíîãî-
÷èñëåííûå ïðîñòîè è çàòðàòû íà ðåìîíò
öåïåé.
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ñ îðãàíèçàöèåé
êðóæêà êà÷åñòâà ñîòðóäíèêè öåõà ñêîí-
àñòåð  ñ ìèðî-
âûì èìåíåì
ïðèåõàë â Ïåð-
âîóðàëüñê â ðàì-
êàõ ðàáîòû íàä
óíèêàëüíûì õóäîæåñòâåííûì
ïðîåêòîì, ïîñâÿùåííûì 290-
ëåòèþ ñòîëèöû Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè – Åêàòåðèíáóðãà.
Èäåÿ ïðèíàäëåæèò ñàìîìó
çíàìåíèòîìó ôîòîãðàôè÷åñ-
êîìó ìóçåþ Óðàëà «Äîì Ìå-
òåíêîâà». Ñóòü ïðîåêòà – ïî-
êàçàòü óíèêàëüíîñòü âçàèìî-
ñâÿçåé Óðàëà è Ãåðìàíèè:
– Äëÿ ýòîãî ïðîåêòà ìû íå
ñëó÷àéíî ïðèãëàñèëè íåìåö-
êîãî ôîòîãðàôà Òîìàñà Êåë-
ëíåðà. Îí ðîäîì èç íåáîëü-
øîãî íåìåöêîãî ãîðîäêà Çè-
ãåëü (íàõîäèòñÿ â çåìëå Ñå-
âåðíûé Ðåéí – Âåñòôàëèÿ),
òàêæå êàê è îñíîâàòåëü Åêàòå-
ðèíáóðãà, Âèëüãåëüì äå Ãåí-
íèí, – ðàññêàçàë î ïðîåêòå çà-
âåäóþùèé îòäåëîì âûñòàâîê
ìóçåÿ Àðò¸ì Áåðêîâè÷. – Íàø
ïðîåêò ïîñâÿùåí ñâÿçÿì Ðîñ-
ñèè è Ãåðìàíèè, Óðàëà è Çè-
ãåëüëåíäà, ðîäèíû Âèëüãåëü-
ìà äå Ãåííèíà è òîãî êðàÿ, äëÿ
èñòîðèè êîòîðîãî îí î÷åíü
ìíîãî ñäåëàë. Ñîâðåìåííûé
Óðàë íà÷èíàåòñÿ ñ XVIII âåêà,
êîãäà ê ïðèðîäíûì áîãàò-
ñòâàì áûëà ïðèëîæåíà åâðî-
ïåéñêàÿ èíæåíåðíàÿ ìûñëü.
Äå Ãåííèí – íå òîëüêî èñòî-
ðè÷åñêèé ïåðñîíàæ íàøåãî
êðàÿ, îí åù¸ ñèìâîëèçèðóåò
ñâÿçü Ðîññèè è Åâðîïû.
Òîìàñ Êåëëíåð ñíèìàåò
îáúåêòû ïðîìûøëåííîé àðõè-
òåêòóðû íà Óðàëå, òàê èëè èíà-
÷å ñâÿçàííûå ñî ñâîèì çåìëÿ-
êîì – ýòî çàâîäû, êîòîðûå
ñâîåé èñòîðèåé óõîäÿò â XVIII
âåê, â òîì ÷èñëå è Íîâîòðóá-
íûé çàâîä, à òàêæå ãîðîä
Ïåðìü.
Íà Íîâîòðóáíîì Òîìàñà
çàèíòåðåñîâàëè çäàíèÿ Ôè-
íèøíîãî öåíòðà, ýëåêòðîñòà-
ëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà
«Æåëåçíûé îçîí 32» è äðóãèå
íå ìåíåå ÿðêèå è ïðèâëåêà-
òåëüíûå çäàíèÿ öåõîâ.
– Ïåðåä íà÷àëîì ðàáîòû
ìû èçó÷èëè íåñêîëüêî ïëîùà-
äîê, îäíàêî îñòàíîâèëèñü
èìåííî íà âàøåì ïðåäïðèÿ-
òèè. Îíî ñâÿçàíî ñ ìåòàëëóð-
ãèåé, ó íåãî áîãàòàÿ è èíòå-
ðåñíàÿ èñòîðèÿ. Êðîìå òîãî,
íîâûå ôîðìû äèçàéíà – àð-
õèòåêòóðà è öâåò, – ãîâîðèò
Òîìàñ Êåëëíåð. – Çäåñü î÷åíü
êðàñèâî è íåîáû÷íî äëÿ ïðî-
ìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Åñòü, ÷òî ñôîòîãðàôèðîâàòü.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
ìàñòåð ñ ìèðîâûì èìåíåì
èñïîëüçóåò íåîáû÷íóþ òåõíè-
êó äëÿ ñú¸ìêè, àíàëîãîâ êîòî-
ðîé â ìèðå íå ñóùåñòâóåò.
– Ñíà÷àëà ÿ èùó ïîäõîäÿ-
ùèé îáúåêò äëÿ ñú¸ìêè. Ïîñ-
ëå ýòîãî ðèñóþ íåáîëüøîé
БОЛЬШИЕ ТРУБЫ - «ГАЗПРОМУ»
НАПРЯМУЮ
Ïåðâûé çà ïîñëåäíèå ãîäû êðóïíûé òåíäåð íà ïîñòàâêó
òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà «Ãàçïðîìó» íåîæèäàííî
âûèãðàëè ïðîèçâîäèòåëè òðóá, à íå ôàâîðèòû-
ïîñðåäíèêè. Ôîðìàëüíî ñòàòü áîëåå ýôôåêòèâíîé
ãàçîâóþ ìîíîïîëèþ ïîáóäèëà àêòèâíîñòü
Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû Ðîññèè.
Â íà÷àëå âòîðîé äåêàäû èþíÿ ñòàëè èçâåñòíû ðåçóëü-
òàòû êîíêóðñà íà ïîñòàâêó áîëåå ÷åì 122 òûñ. òîíí òðóá
áîëüøîãî äèàìåòðà (ÒÁÄ) äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà
«Ñèëà Ñèáèðè», ïî êîòîðîìó ïëàíèðóåòñÿ ïîñòàâëÿòü ïðè-
ðîäíûé ãàç èç ßêóòèè â Ïðèìîðñêèé êðàé.
Òðè êîíêóðñíûõ ëîòà íà îáùóþ ñóììó 9,3 ìëðä ðóáëåé
âûèãðàëè ðîññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè òðóá: Èæîðñêèé òðóá-
íûé çàâîä (âõîäèò â ñòàëåëèòåéíûé õîëäèíã «Ñåâåðñòàëü»),
Âûêñóíñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä (Îáúåäèí¸ííàÿ ìåòàë-
ëóðãè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ) è ×åëÿáèíñêèé òðóáîïðîêàòíûé çà-
âîä (Ãðóïïà ×ÒÏÇ). Îíè ñìîãëè íàïðÿìóþ âûéòè íà «Ãàçï-
ðîì» è ñòàòü åãî íåïîñðåäñòâåííûìè ïîñòàâùèêàìè: Âûê-
ñóíñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä è ×åëÿáèíñêèé òðóáîïðî-
êàòíûé ïîñòàâÿò ïî 30,6 òûñ. òîíí òðóá íà ñóììó 4,6 ìëðä
ðóáëåé, à ñàìûé êðóïíûé ëîò çàïîëó÷èë Èæîðñêèé çàâîä –
61,2 òûñ. òîíí òðóá íà ñóììó 4,7 ìëðä ðóáëåé.
Åäèíñòâåííàÿ íåïðîèçâîäñòâåííàÿ ñòðóêòóðà, òàêæå ó÷à-
ñòâîâàâøàÿ â òåíäåðå, Òðóáíûå èííîâàöèîííûå òåõíîëî-
ãèè, íå ïîëó÷èëà íè÷åãî. À êðóïíåéøèé ïîñòàâùèê «Ãàçï-
ðîìà» êîìïàíèÿ «Ñåâåðíûé åâðîïåéñêèé òðóáíûé ïðîåêò»
(ÑÅÒÏ), áûâøàÿ ëèäåðîì ïî ïîñòàâêå òðóá ìîíîïîëèè âñå
ïîñëåäíèå ãîäû, è âîâñå îòêàçàëàñü îò ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.
«ИННОПРОМ-2013»:
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ
Â çàêëþ÷èòåëüíûé äåíü ïðîìûøëåííîé âûñòàâêè
«ÈÍÍÎÏÐÎÌ» - ýòî 14 èþëÿ, êîìïàíèÿ «áåëûõ
ìåòàëëóðãîâ» àäàïòèðóåò ðàáîòó ñâîåãî ôèðìåííîãî
ñòåíäà äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè.
Â ýòîì ãîäó ãðóïïà ïðåäñòà-
âèò íà âûñòàâêå ïðîåêò âçàèìî-
äåéñòâèÿ áèçíåñà, îáùåñòâà è
àðìèè â ðàìêàõ êîìïëåêñíîé
ï ð î ã ð à ì ì û
ïî ïîäãî-
òîâêå ðàáî-
÷èõ êàäðîâ íî-
âîé ôîðìàöèè. Â ðàáî-
òå ñòåíäà ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå
50-òè âîëîíòåðîâ â ñîñòàâå «áåëûõ ìå-
òàëëóðãîâ», ñòóäåíòîâ îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà
×ÒÏÇ è ïåðâîãî âûïóñêà óâîëåííûõ â çàïàñ ñîëäàò-ñðî÷íè-
êîâ – ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè».
Íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ÷åòûð¸õ äíåé âûñòàâêè ãîñòåé ñòåí-
äà ×ÒÏÇ îæèäàåò ìàñøòàáíîå ÿðêîå äåéñòâî. Â çàêëþ÷è-
òåëüíûé äåíü «ÈÍÍÎÏÐÎÌà» ìíîæåñòâî ñþðïðèçîâ ïîä-
ãîòîâëåíî äëÿ þíûõ ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè. Äëÿ ðåáÿò ïðå-
äóñìîòðåíà èíòåðàêòèâíàÿ ïðîãðàììà «Åñëè íå ÿ, òî êòî?»,
íàöåëåííàÿ íà âîñïèòàíèå ïàòðèîòèçìà ó ïîäðàñòàþùåãî
ïîêîëåíèÿ; â÷åðàøíèå ñîëäàòû ïðîâåäóò äëÿ âñåõ æåëàþ-
ùèõ ìàñòåð-êëàññ ïî ñòðîåâîé ïîäãîòîâêå; òàêæå â ïðîãðàì-
ìå äåòñêîãî äíÿ – ðîñòîâûå êóêëû, ñþðïðèçû è ïîäàðêè.
Íàïîìíèì, ãðóïïà ×ÒÏÇ ñîâìåñòíî ñ ïðàâèòåëüñòâîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, êîìàíäîâàíèåì ÂÂÑ è ÏÂÎ Öåíò-
ðàëüíîãî âîåííîãî îêðóãà, Ïåðâîóðàëüñêèì ìåòàëëóðãè÷åñ-
êèì êîëëåäæåì ðåàëèçóåò îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè», â ðàìêàõ êîòîðîé ñòóäåíòû
êîëëåäæà ó÷àòñÿ â íîâîì îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå ×ÒÏÇ,
ïî îêîí÷àíèþ êîòîðîãî âûïóñêè ïðèçûâíîãî âîçðàñòà íà-
ïðàâëÿþòñÿ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ âîèíñêîé ñëóæáû â ïîäøåô-
íóþ âîèíñêóþ ÷àñòü ¹ 71592 â ïîñ¸ëêå Ãîðíûé Ùèò. Ïîñëå
äåìîáèëèçàöèè – ëó÷øèì ó÷àñòíèêàì ïðîåêòà «Áóäóùåå
áåëîé ìåòàëëóðãèè» ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàáîòà íà çàâîäàõ
ãðóïïû ×ÒÏÇ.
ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ!
«Белые металлурги» ЧТПЗ
будут рады видеть
всех желающих у себя на стенде
в рамках выставки «ИННОПРОМ»
11-14 июля в Екатеринбурге,
3-й павильон.
ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÇÀÂÎÄ
Несколько дней на прошедшей неделе превратили ПНТЗ в объект для фотосессии –
завод посетил известный немецкий фотохудожник Томас Келлнер.
ð å ä ñ ò à â è ò å ë å é
ÑÌÈ çàèíòåðåñî-
âàëî òî, ïî÷åìó
«Ñáåðáàíê Ðîññèè»
ñòàë ëèäåðîì â âû-
äà÷å êðåäèòà ×ÒÏÇ - êàê ñî-
ãëàñóåòñÿ âûäà÷à ýòîãî êðåäè-
òà è êàê âåäåò ñåáÿ çà¸ìùèê.
– Ýòî äîñòàòî÷íî ñëîæíàÿ
ðåñòðóêòóðèçàöèÿ, áîëüøîé
îáú¸ì äîëãà, ïîòîìó ñèíäèêà-
òîì áàíêîâ äàííûé êðåäèò
ñîãëàñîâûâàëñÿ íåïðîñòî,
ìíîãî ìåñÿöåâ. Íà ñåãîäíÿø-
¸ìùèêà. È âåðèì â òî, ÷òî
ãðóïïà ×ÒÏÇ ñïðàâèòñÿ ñ
òåìè òðóäíîñòÿìè, â êîòîðûõ
îêàçàëàñü, çäåñü î÷åíü ýô-
ôåêòèâíîå óïðàâëåíèå, - îòâå-
òèë ãëàâà «Ñáåðáàíêà».
Îòìåòèì, ÷òî â äåêàáðå
ïðîøëîãî ãîäà Ìèíôèí ïðå-
äîñòàâèë ãðóïïå ×ÒÏÇ ãîñãà-
ðàíòèè, îáåñïå÷èâàþùèå
îáÿçàòåëüñòâà ãðóïïû ïî ñèí-
äèöèðîâàííîìó êðåäèòó, êîòî-
ðûé ×ÒÏÇ áðàëà äëÿ ðåàëèçà-
öèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
«Âûñîòà 239» è «Æåëåçíûé
Îçîí 32».
ÅÑÒÜ ËÓ×ØÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ!
Всем известно, что проще построить новое, чем реконструировать старое.
В работе «с нуля» есть место для полёта фантазии, простор для идей
и оригинальных предложений. А вот отыскать свежее решение вопроса,
с которым сталкивался ежедневно долгие годы, – дело очень непростое.
öåíòðèðîâàëèñü íà ýòîì äàâíî íàçðåâ-
øåì âîïðîñå. Óáåæä¸ííîñòü â òîì, ÷òî
âûõîä åñòü, è ñòàëà ïåðâûì øàãîì ê ðå-
øåíèþ. Â ìîçãîâîì øòóðìå ó÷àñòâîâà-
ëè è ðàáî÷èå, êîòîðûå îáñëóæèâàþò ïå÷ü
¹ 2, è èíæåíåðû.
Ðîäèëîñü ïðåäëîæåíèå – ìîäåðíè-
çèðîâàòü êîíñòðóêöèþ ïðèâîäà öåïíîãî
ðîëüãàíãà, à èìåííî – âûïîëíèòü ïåðå-
õîä ñ ìîíîïðèâîäà íà ãðóïïîâîé ïðèâîä
(ïî 8 ðîëèêîâ), òàê êàê ïðàêòèêà ïîêàçà-
ëà: äàííûé âàðèàíò áîëåå äîëãîâå÷åí è
íàä¸æåí â îáñëóæèâàíèè. Îäíî èçìåíå-
íèå ïîâëåêëî çà ñîáîé öåïíóþ ðåàêöèþ:
ðîäèëàñü èäåÿ ïîìåíÿòü íåîõëàæäàå-
ìûå ðîëèêè íà âîäîîõëàæäàåìûå, èìå-
þùèå äðóãóþ êîíñòðóêöèþ è èçãîòîâëåí-
íûå èç ìåòàëëà èíîãî õèìñîñòàâà (îíè
óñïåøíî ïðèìåíÿþòñÿ íà ïðèíöèïèàëü-
íî äðóãèõ ïå÷àõ – ñ çàùèòíîé àòìîñôå-
ðîé).
Ðàáî÷àÿ èäåÿ íà ïåðâûé âçãëÿä êà-
çàëàñü ñïîðíîé, è íèêòî íå ìîã ñî 100-
ïðîöåíòíîé óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, äàñò
ëè îíà íóæíûé ýôôåêò. Ñ ýêñïåðèìåíòîì
çàòÿãèâàòü íå ñòàëè. Âìåñòî öåëüíîëèòûõ
ðîëèêîâ èç ñòàëè Õ25Í10Ò óñòàíîâèëè
êîìáèíèðîâàííûå (áî÷êà ðîëèêà èç òîé
æå ñòàëè, îñè-öàïôû – èç ñòàëè 12Õ1ÌÔ),
ïðè ýòîì – ïîëûå âíóòðè äëÿ âîçìîæíîñ-
òè èõ îõëàæäåíèÿ è òåïëîîòâåäåíèÿ. Íà-
ðÿäó ñ èçìåíåíèåì ìàòåðèàëà ðîëèêà è
åãî êîíñòðóêöèè ïîòðåáîâàëàñü çàìåíà
ãðàôèòîâûõ âòóëîê ðàçìåðîì 90õ60õ90
ìì íà ôòîðîïëàñòîâûå âòóëêè ðàçìåðîì
110õ80õ80 ìì, êîòîðûå â 4 ðàçà äåøåâ-
ëå, ïðîùå â èçãîòîâëåíèè è èìåþò áîëåå
âûñîêóþ èçíîñîñòîéêîñòü.
Â îáùåì, ðàáîòà áûëà ïðîâåäåíà íå-
ìàëàÿ. Êñòàòè, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ïåð-
âîóðàëüñêèå «êóëèáèíû» ñêîíñòðóèðîâà-
ëè íîâûé ïðèâîä è íîâûé êîíòóð îõëàæ-
äåíèÿ ñîáñòâåííûìè ñèëàìè, íå ïðèâëå-
êàÿ ïîäðÿä÷èêîâ.
– Âíåäðåíèå ïðåäëîæåíèÿ ïîçâîëèò
çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü çàòðàòû íà ðåìîíò
ïå÷è, óñêîðèòü ïðîöåññ îõëàæäåíèÿ è ñà-
ìîå ãëàâíîå – ñîêðàòèòü âðåìÿ ôèíèø-
íîé îáðàáîòêè òðóá - òî åñòü, óìåíüøèòü
âðåìÿ èçãîòîâëåíèÿ, – ïîäâîäèò èòîã ðà-
áîòû çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà äåâÿòîãî
öåõà Ñåðãåé Ñûñòåðîâ.
ПРОИЗВОДСТВО
íèé äåíü ìû âèäèì çíà÷èòåëü-
íóþ ïîçèòèâíóþ äèíàìèêó â
ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëÿõ çà-
П
В
ýñêèç áóäóùåãî èçîáðàæåíèÿ.
À äàëüøå – ñàìà ñú¸ìêà, âî
âðåìÿ êîòîðîé ïðèõîäèòñÿ
äåðæàòü â ãîëîâå, ñêîëüêî êàä-
ðîâ íàçàä òû ñäåëàë ñíèìîê
ïîä óãëîì è ÷åðåç ñêîëüêî
êàäðîâ íóæíî ñäåëàòü ñíèìîê
ñ òàêèì æå óãëîì íàêëîíà, –
äåëèòñÿ ñåêðåòàìè òâîð÷å-
ñòâà Òîìàñ. – Ïî ñóòè, ýòî –
ñïëàâ òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà ñ
ìàòåìàòè÷åñêîé òî÷íîñòüþ è
æèâûì îáðàçíûì ìûøëåíè-
åì. Ýòî î÷åíü ñëîæíî, óâåðÿþ
âàñ. Íî çíàåòå, îíî òîãî ñòî-
èò.
Ãîòîâûå ôîòîãðàôèè óâè-
äÿò æèòåëè è ãîñòè Åêàòåðèí-
áóðãà, à òàêæå íåìåöêîãî ãî-
ðîäà Çèãåí.
М
ñå ìàò÷è â Åêàòåðèíáóðãå ðàçäåëåíû íà òðè êàòåãî-
ðèè â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ êîìàíä, ñ êîòîðûìè
ïðåäñòîèò âñòðå÷àòüñÿ «Óðàëó».
Ñîïåðíèêè òðåòüåé êàòåãîðèè: ÖÑÊÀ, «Çåíèò»,
«Àíæè», «Ñïàðòàê». Öåíà áèëåòà – 450 ðóáëåé.
 Âòîðàÿ êàòåãîðèÿ: «Äèíàìî», «Ðóáèí», «Ëîêîìîòèâ» - 300
ðóáëåé.
Ïåðâàÿ: «Êóáàíü», «Êðàñíîäàð», «Òåðåê», «Àìêàð», «Âîë-
ãà», «Ðîñòîâ», «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ», «Òîìü» - 200 ðóáëåé.
 Ïðîäàæè áèëåòîâ ñòàðòîâàëè.
îáûòèÿ â ìàò÷å ðàçâîðà÷èâà-
ëèñü â îñíîâíîì ó âîðîò ãîñ-
òåé, îäíàêî îãíåóïîðùèêè òàê
è íå ñóìåëè ðåàëèçîâàòü íåî-
ñïîðèìîå ïðåèìóùåñòâî, ðà-
ñòðàíæèðèâ ìàññó âûãîäíûõ ìîìåíòîâ.
Åäâà ëè íå êàæäûé òóð ïðèíîñèò ñþð-
ïðèçû. Íà ñåé ðàç ãåðîÿìè ñòàëè ïàðíè
êëóáà «Ýëüìàø», îäîëåâøèå â Åêàòåðèí-
áóðãå îäíîãî èç ôàâîðèòîâ òóðíèðà âåð-
õíåïûøìèíñêèé «Ìåòàëëóðã» - 1:0. Êñòà-
òè, ýòà ïåðâàÿ ïîáåäà óïîðíîé, ðàáîòÿ-
ùåé êîìàíäû. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè
íàäî ñêàçàòü, ÷òî ðàíåå ýëüìàøåâöû
ïîòåðïåëè øåñòü ïîðàæåíèé ñ ðàçíèöåé
âñåãî â ãîë, â òîì ÷èñëå – è íà Äèíàñå.
Óâåðåííóþ ïîñòóïü ïðîäîëæàþò êà-
ìåíöû, âçÿâøèå âåðõ íàä ïîëåâ÷àíàìè
– 3:1, è åêàòåðèíáóðãñêàÿ «Ñìåíà», îãîð-
÷èâøàÿ 4:1 òàãèëüñêèé «Óðàëåö». Â ñïî-
ðå äâóõ íåïðåäñêàçóåìûõ ïî ðåçóëüòà-
òàì ñîïåðíèêîâ «Óðàëàñáåñò» âûèãðàë
3:1 ó êà÷êàíàðñêîãî «Ãîðíÿêà». Ñ òàêèì
æå ñ÷¸òîì «Ðåæ» äîáèëñÿ óñïåõà â ñïî-
ðå ñ ñóõîëîæñêèì «ÔÎÐÝÑîì».
Â ìèíóâøóþ ñðåäó â Àñáåñòå â ìàò-
÷å çà 29 èþíÿ ñìåíîâîâöû îáûãðàëè õî-
çÿåâ 4:0.
Ðàññòàíîâêà â òàáëèöå: 1. «Ñìåíà»
- 25. 2. «Ñèíàðà» - 24 î÷êà. 3. «Äèíóð» -
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ТРАДИЦИЯ
ВНИМАНИЕ!
С
ðåêëàìà
22 . 4. «Ìåòàëëóðã» - 19. 5. «Ñåâåðñêèé
òðóáíèê» - 15 (18-9). 6. «Óðàëàñáåñò» - 15 (
21-15). 7. «Ãîðíÿê» - 14. 8. «Ðåæ» - 12. 9.
«Áðîçåêñ» - 10. 10. «ÔÎÐÝÑ» - 8. 11. «Óðàë-
Ä» - 5 (9-14). 12. «Ýëüìàø» - 5 (8-16). 13.
«Êåäð» - 5 (14-25). 14. «Óðàëåö» - 0.
Ïîäìàñòåðüÿ «Óðàëà» ïðîâåëè 7 èãð,
ïîëåâ÷àíå, êà÷êàíàðöû è íîâîóðàëüöû –
ïî 8, îñòàëüíûå êîìàíäû – ïî 9, êðîìå
«Ñìåíû» è «Óðàëàñáåñòà» - ïî 10.
Çàâòðà äèíàñîâöû â äåâÿòîì òóðå
îáëàñòíîãî ïåðâåíñòâà èãðàþò äîìà â 17
÷àñîâ ñ íîâîóðàëüñêèì «Êåäðîì».
Â äåâÿòîì ìàò÷å ïåðâåíñòâà îáëàñ-
òè êîìàíäà «Ôàêåë» íà ñâî¸ì ïîëå, òðèæ-
äû ïðîèãðûâàÿ ïî õîäó âñòðå÷è «Ìåòàë-
ëóðãó» èç Äâóðå÷åíñêà, äîáèëàñü-òàêè
íè÷åéíîãî ðåçóëüòàòà – 3:3 (ãîëû ó íàñ –
Õ.Ðàõëàíîâ - 2, Ñ.Ãîðîõîâ, ïåíàëüòè).
Äðóãèå êîìàíäû â òð¸õ íåäàâíèõ òó-
ðàõ ñûãðàëè òàê: «Ñòàðò» Àðòè – «Êðàñ-
íîóôèìñê» 4:2, «Òèòàí» Âåðõíÿÿ Ñàëäà
– «Óðîæàé» Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà 1:2, «Èçóì-
ðóä» ï.Ìàëûøåâà – «Ìåòàëëóðã» Äâóðå-
÷åíñê 0:3, «Ñïóòíèê» Íèæíèé Òàãèë – «ÃÀ-
ÇÝÊÑ» Êàìåíñê-Óðàëüñêèé 3:1, «Ìåòàë-
ëóðã» Íèæíèå Ñåðãè – «Ïîëåâñêîé» 4:4,
«Ñïóòíèê» - «Óðîæàé» 5:2 , «ÓðàëÄîð»
«ÑÓÕÀß» ÍÈ×Üß Â ÆÀÐÓ
В рамках областного чемпионата «Динур» на своём поле потерял два очка,
довольствовавшись нулевой ничьей с середнячком розыгрыша – «Брозексом»
из Берёзовского.
ï.Öåìåíòíûé - «Óðîæàé» 0:1, «Óðàë» -
«Èçóìðóä» 1:0, «Ìåòàëëóðã» ÍÑ – «Ñïóò-
íèê» 2:1, «Ãðàíèò» - «ÃÀÇÝÊÑ» 4:0, «Ïî-
ëåâñêîé» - «Òèòàí» 0:2, «Ñòàðò» - «Ìåòàë-
ëóðã» Äâ. 0:1, «Ñòàðò» - «Óðàë» 5:0, «Ïî-
ëåâñêîé» - «ÓðàëÄîð» 0:2, «Èçóìðóä» -
«Ãðàíèò» 0:2, «Ñïóòíèê» - «Òèòàí» 1:2,
«ÃÀÇÝÊÑ» - «Ìåòàëëóðã» ÍÑ 1:3.
Ïîëîæåíèå â òóðíèðå: 1. «Óðîæàé» -
21 î÷êîâ. 2. «Òèòàí» - 16, 3. «ÓðàëÄîð» -
14 (13-5). 4. «Ìåòàëëóðã» ÍÑ – 14 (16-14).
5. «Ìåòàëëóðã» Äâ – 14 (12-10). 6. «Ñïóò-
íèê» - 13 (20-14), 7. «Ñòàðò» - 13 (17-11).
8. «Ôàêåë» - 13 (15-12). 9. «Ãðàíèò»- 11.
10. «ÃÀÇÝÊÑ» - 9. 11. «Óðàë» - 7. 12. «Ïî-
ëåâñêîé» - 5. 13. «Êðàñíîóôèìñê» – 4. 14.
«Èçóìðóä» - 3.
Äâå ñëåäóþùèõ âñòðå÷è ôàêåëîâöû
ïðîâîäÿò íà âûåçäå.
Â ïåðâîì ÷åòâåòüôèíàëüíîì ìàò÷å
«Óðàëàñáåñò» íà ñâî¸ì ïîëå óñòóïèë 0:1
«Ñèíàðå», îáëàäàòåëþ ýòîãî ïðèçà, à
òàêæå ÷åìïèîíó îáëàñòè-2012. Â áëèæàé-
øóþ ñðåäó, 3 èþëÿ, êàìåíöû â ïîâòîð-
íîì ïîåäèíêå âñòðåòÿòñÿ ñ àñáåñòîâöà-
ìè äîìà.
Â ïåðñïåêòèâå – äâóõðàóíäîâûé ïî-
ëóôèíàëüíûé ýòàï 17 èþëÿ è 14 àâãóñòà.
Ñîïåðíèêîì âåðõíåïûøìèíöåâ áóäåò òà-
ãèëüñêèé «Ñïóòíèê» èç âòîðîãî îáëàñò-
íîãî äèâèçèîíà, à åêàòåðèíáóðãñêîé
«Ñìåíå» ïðèä¸òñÿ, âåðîÿòíåå âñåãî, âû-
ÿñíÿòü îòíîøåíèÿ ñ êàìåíöàìè.
ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÑÒÈ
Стало известно, что первые матчи чемпионата России
дебютант - клуб «Урал» Свердловской области проведёт
на Центральном стадионе Екатеринбурга с футболистами
ЦСКА (17 июля), московского «Спартака» (в один из дней
с 19 по 22 июля) и нижегородской «Волги» (26-29 июля).
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
ÇÀÍÀÂÅÑ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÈ
В
òêðîåò ôåñòèâàëü
ìåæðåãèîíàëüíàÿ
ïîëåâàÿ êîíôåðåí-
öèÿ «Ãîñóäàðñòâî è
Ðîäèíà» ñ ó÷àñòèåì
ïðåäñòàâèòåëåé íåêîììåð-
÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, ãðàæ-
äàí, ðåàëèçóþùèõ ñâîè ïðî-
åêòû êàê ñ ïîìîùüþ âëàñòè,
òàê è áåç íåå.
Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
çàïëàíèðîâàíû íà 6 èþëÿ.
Äëÿ ðûáàêîâ – ñîñòÿçàíèÿ
«ïîïëàâî÷íèêîâ» è çàðûáëå-
íèå ïðóäà ñåëà ×óñîâîå. Äëÿ
ñïëàâùèêîâ – ãîíêà íà 2,5
êèëîìåòðà ïî ðåêå ×óñîâàÿ îò
Ìîñèíà êàìíÿ äî ñåëà ×óñî-
âîå. Äëÿ óðàëüöåâ è øîòëàí-
äöåâ – òóðèñòñêîå ðóññêî-øîò-
ëàíäñêîå ìíîãîáîðüå. Äëÿ
ïåøåõîäîâ – ýêñêóðñèÿ «Ñåëî
×óñîâîå – Ñòàðî-Øàéòàíñêàÿ
ïðèñòàíü – çàâîä Äåìèäî-
âûõ». Äëÿ äåòåé – ñïåöèàëü-
íàÿ èãðîàâÿ ïëîùàäêà. Äëÿ
öåíèòåëåé ïðåêðàñíîãî – ìà-
ñòåð-êëàññû õóäîæíèêîâ è íà-
ðîäíûõ óìåëüöåâ.
Äëÿ âñåõ è êàæäîãî – ÿð-
ìàðêà òîâàðîâ íàðîäíûõ ïðî-
ìûñëîâ è ðåìåñåë, êîíöåðò-
íàÿ ïðîãðàììà «Íî÷ü íà Èâà-
íà Êóïàëà» è âûñòóïëåíèå
ôîëüêëîðíûõ êîëëåêòèâîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è Øà-
ëèíñêîãî ðàéîíà, àóêöèîí
ïðèçîâ íà çàðàáîòàííûå â ñî-
ñòÿçàíèÿõ ôåñòèâàëüíûå
«äåíüãè».
Â ïîëäåíü â ×óñîâîì íà÷-
íåòñÿ ðóññêàÿ Èâàí-÷àéíàÿ
öåðåìîíèÿ. Îðãàíèçàòîðû
çàðàíåå ïðèãîòîâèëè öâåòî÷-
íûé ñáîð – áîäðÿùèé è öå-
ëåáíûé, à ãëàâíîå – âîçâðà-
ùàþùèé ó÷àñòíèêîâ öåðåìî-
íèè â ïðîøëîå, âîçðîæäàþ-
ùèé äîñòîéíûå óðàëüñêèå
«èâàí÷àéíûå» òðàäèöèè.
Ïîçäíèì âå÷åðîì ãîñòè
ïðàçäíèêà ñòàíóò ñâèäåòåëÿ-
ìè è ó÷àñòíèêàìè îäíîãî èç
ñàìûõ êðàñèâûõ è âîëíóþùèõ
ìîìåíòîâ ôåñòèâàëÿ. Êîãäà
íà ×óñîâîé ñòåìíååò, íà Ñòà-
ðî-Øàéòàíñêîé ïðèñòàíè ñî-
ñòîèòñÿ ñïóñê íà âîäó áàðî÷åê
â ïàìÿòü î ÷óñîâñêèõ êàðàâàí-
íûõ ñïëàâùèêàõ. Ýòî äåéñòâî
ïðèçâàíî íàïîìíèòü óðàëü-
öàì îá èñòîðèè îñâîåíèÿ ðåêè
×óñîâàÿ â íà÷àëå XVIII âåêà.
Áàðî÷êè (íåáîëüøèå äîñî÷êè
2,5 ñì òîëùèíîé ñ çàîñòðåí-
íûìè êîíöàìè, 30-40 ñì â äëè-
íó è 8-10 ñì â øèðèíó) èçãî-
òàâëèâàþòñÿ è óêðàøàþòñÿ
ñàìèìè ó÷àñòíèêàìè, â óãëóá-
ëåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ ïëîñ-
êàÿ ñâå÷à è ïèøåòñÿ äîáðîå
ïîæåëàíèå òîìó, êòî íàéäåò
ñàìîäåëüíóþ áàðî÷êó.
Ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè
ôåñòèâàëÿ ãîòîâÿò áàðî÷êè
çàðàíåå è ïðèâîçÿò ñ ñîáîé íà
ðåêó, íî ìîæíî èçãîòîâèòü èõ
è íàêàíóíå ñïóñêà – äëÿ âñåõ
æåëàþùèõ áóäåò îðãàíèçîâàí
êîíêóðñ ïî ðàñêðàøèâàíèþ
áàðî÷åê.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîð-
ìàöèþ ìîæíî íàéòè íà ñàéòå
ôåñòèâàëÿ.
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑÏËÀÂÀ –
ÝÒÎ ÄËß ÂÑÅÕ!
Традиционный уральский фестиваль сплава «Чусовая
России» пройдет в Свердловской области с 5 по 7 июля.
Около полутора тысяч участников соберутся в селе
Чусовое Шалинского района.
О
ПОДАРОК К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА
Ñ 1958 ãîäà â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ
Äåíü ìåòàëëóðãà - òåì ñàìûì îòäà¸òñÿ äàíü óâàæåíèÿ
òðóäó ëþäåé îãíåííîé ïðîôåññèè.
Ïîìèìî ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, àêöèî-
íåðû è àäìèíèñòðàöèÿ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà âûäåëèëè áî-
ëåå 6,5 ìèëëèîíà ðóáëåé äëÿ ïîîùðåíèÿ âåòåðàíîâ - íåðà-
áîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ ÏÍÒÇ çà èõ çàñëóãè, íåîöåíèìûé
âêëàä â ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ.
ÃÐÀÔÈÊ
1 èþëÿ – öåõè ¹ 1,16, 20 è 27.
2 èþëÿ – öåõè ¹ 7, 24, 37 è 39.
3 èþëÿ – öåõè ¹ 8, 26, 28 è 33.
4 èþëÿ – öåõè ¹ 6, 14 è 34.
5 èþëÿ – öåõè ¹ 2, 30 è 36.
8 èþëÿ – öåõ ¹ 17 è ôèëèàë.
9 èþëÿ – öåõè ¹ 4, 23, 35 è 46.
10 èþëÿ – öåõè ¹ 5,18, 21, 42 è 44.
11 èþëÿ – öåõè ¹ 9, 22, 25 è 45.
12 èþëÿ – öåõè ¹ 3, 10, 19 è 31.
Âûäà÷à ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè 500 ðóáëåé ïðîèçâîäèò-
ñÿ âî ÄÊ ìåòàëëóðãîâ â êàáèíåòå ¹ 26 â óêàçàííûå äíè
ñòðîãî ïî ãðàôèêó - ñ 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 13 ÷àñîâ. Ïðè
ñåáå èìåòü òðóäîâóþ êíèæêó, ïàñïîðò è ïåíñèîííîå óäîñ-
òîâåðåíèå.
